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Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini dengan judul “Pengaruh Atribut Produk Terhadap Brand 
LoyaltyPada Pengguna Kartu Seluler Prabayar SimPATI di Bandung” adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan kecuali melalui pengutipan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. 
Saya bersedia menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam Tugas Akhir saya ini 
Bandung,   Agustus 2013 
Yang membuat pernyataan, 
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